Forming Classes Focusing on Key Competences: Through Practicing of "Kasakojizo, Straw-Hat Statuettes" by Fuchiyama, Shingo
























































































































































































指導を要する I考え Cつながり E 刻ょうーつ〈り出f
よりよく聞こう1 繰り返し読むこ 繰り返し読む中で， 他の作品やこれまで 自分の生活や将来；：
話そう1読もう， とをせず，新たな はじめにはなかった の学習，自分の経験 活かせる考えをもっ
書こうとするこ 気づきをもっこ 気づきをもって読む とつな；fた考えをも ことができるν
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